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■不動産投資関連指数の時系列変動における特徴
　　［ 鈴木 英晃・高辻 秀興 ］
■最小分散ポートフォリオでの不動産投資の分散効果ダイナミクス
　　［ 鈴木 英晃・高辻 秀興 ］
■総合収益でみた投資不動産と代替資産の多変量時系列分析
　　［ 鈴木 英晃・高辻 秀興 ］
■社風に応じた企業アーカイブを
　　［ 佐藤 政則 ］
■戦前日本の経済道徳Ⅱ
　　［ 道徳経済一体論研究会 編 ］
■現代中国研究
　　［ 金子 伸一・三潴 正道・陳 玉雄 ］
■How Are Property Investment Returns Determined?
■日本航空の経営破綻と組織的要因(１)
　　［ 大塚 祐一・藤原 達也 ］
■排出係数可変供給関数による環境税モデルの考察
　　［ 高辻 秀興・永井 四郎 ］
■地方自治体財政の現状分析
　－平成23年度普通会計ベースで見た全国団体別財政力比較－
　　［ 佐久間 裕秋 ］
■”共創空間”を開発することの学問的意義
　－「共創空間開発学」の構築を目指して－
　　［ 大場 裕之・ライフスタイル研究会 ］
■非流動性資産である不動産を含むポートフォリオ選択の分析手法に関する先行研究サーベイ
　　［ 鈴木 英晃・高辻 秀興 ］
■異なるリスク回避度を持つ投資家のポートフォリオにおける不動産投資の役割
　　［ 鈴木 英晃・高辻 秀興 ］
■中国における民間活力の導入
　　［ 三潴 正道・金子 伸一・陳 玉雄　］
■日本航空の経営破綻と組織的要因 (２)
  －1970年代における「ナショナル・フラッグ・キャリア」の概念的変化－
　　［ 大塚 祐一・藤原 達也　］
■心を持つロボットと介護
 「共創空間」で気づく介護：自分・ロボットとのかかわり
　　［ 大場　裕之・立木　教夫・目黒　昭一郎・「共創空間」開発プロジェクトチーム　］
■国際ビジネスファイナンス研究会報告書
　　［ 国際ビジネスファイナンス研究会　］
■日銀引受国債発行の史的考察
 －大蔵省・日本銀行・シンジケート銀行からの分析－
　　［ 佐藤　政則・神山　恒雄・永廣　顕　］
■都市の中小企業はどの金融機関を取引先にしたのか？
 －『名古屋商工名鑑』による分析－
　　［ 佐藤　政則・新井　大輔　］
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　－中国の「都市化」に関する分析と提言－
■Dynamics of Diversification Benefits of Real Estate
  within a Minimum-Variance Portfolio: the Case of Japan
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　－歴史資料を現在と将来に活かす－
　－その形成に関する試論－
　－1960年代における「組織と人をめぐる問題」の発生－
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